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1 Longueil-Annel est située non loin de la confluence des rivières Oise et Aisne. En raison du
potentiel patrimonial préhistorique et du développement d’une zone d’activité artisanale,
le service régional d’archéologie de Picardie a émis une prescription de diagnostic. En
effet, l’extraction de sédiments pour une briqueterie avait révélé la  présence d’artefacts
lithiques du Paléolithique à moins de quelques 
2 centaines de mètres. Le versant diagnostiqué laissait présager une couverture limoneuse
(indiquée par la carte géologique) importante qui aurait pu sceller des gisements. 
3 Toutefois,  aucun artefact n’a été découvert.  De plus,  les sédiments de déflations sont
résiduels dans la partie haute du versant et ont été décapés et remplacés par des remblais
sur  les  parcelles  dans  la  partie  basse  de  l’emprise  ou  semblent  fortement  remaniés
(colluvions). 
4 Cette opération aura toutefois permis de préciser la carte géologique. Ainsi, en prenant en
compte la puissance stratigraphique maximale, nous pouvons observer, de bas en haut : 
5     -  un  substrat  constitué  d’un  sable  dans  lequel  quelques  blocs  de  grès  peuvent
apparaître. En place du sable, peuvent se présenter des argiles, et parfois un niveau de
lignite s’y dégage ; 
6     - les sédiments quaternaires sous-jacents correspondant à des limons. Ils peuvent être
grisâtres,  la  couleur  est  alors  due  à  I’hydromorphie,  ou  passés  de  sables  ou  encore
intégrant  de  l’argile  ou  des  graviers.  Ces  différentes  compostions  témoignent  de
remaniements, et il s’agirait donc de dépôts de versant ; 
7     -  ces  dépôts  sont  parfois  remplacés  par  des  remblais  certains  récents  d’autres
recouvrant les fondations de bâtiments liés à la briqueterie ;
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8     - enfin, le tout peut être surmonté par de la terre arable (0,3 m). 
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